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ÖZET 
Türkiye, flora açısından Avrupa ve Ortadoğu’nun en zengin ülkelerinden 
biridir. Yapılan bu çalışmanın amacı floramızın bir parçası olan Gagea 
Salisb türlerine ilgi çekmektir. Bu nedenle, 2000-2006 yılları arasında Muğla 
İlinin Gagea Salisb türleri incelenmiştir. Bu bölgede 8 tür bulunmaktadır. Bu 
türlerden biri endemik (G. bithynica Pascher), biri ise C2 (Muğla) karesi için 
(G. bohemica (Zauschn.) Schultes & Schultes) yeni kayıttır. Bölge genelde 
dağlık ve kayalık arazi yapısına sahip olduğundan, Gagea Salisb türleri 
antropogen faktörlerin etkisine çok fazla maruz kalmamıştır. Ancak, G. 
fibrosa (Desf.) Schultes & Schultes fil (Kötekli Köyü) ve G. juliae Pascher 
(Yaraş Köyü ve Kavaklıdere Mevkii) türlerinin durumu farklıdır. Bu türlerin 
yayılış gösterdiği ve Muğla’ya çok yakın olan yerleşim birimlerinde ki inşaat 
faaliyetlerindeki artış, lokalitelerin büyük çoğunluğunun yüksek dağlık 
arazide bulunması ve bu yerlerde hayvan otlatılması, bu türlerin 
populasyonunu daraltmaktadır. Bu durum da zaman içinde türlerin 
devamlılığının tehlikeye girmesine neden olabilecektir. İleride bu türlerin 
fitokimyasal yapısının öğrenilmesine yönelik çalışmaların artması ve 
fitokimyasal özelliklerinin ortaya koyulması Gagea Salisb türlerinin ilaç 
yapımında kullanılması konusunda farmakologların dikkatini çekebilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Gagea Salisb, Liliaceae, Muğla, Flora. 
GAGEA SALISB SPECIES AROUND MUĞLA PROVINCE  
ABSTRACT 
Turkey is one of the richest countries in terms of flora in Europea and 
Middle East. The aim of this study, to arouse the interest to Gagea Salisb 
species which is part of our flora. Therefore, Gagea species was investigated 
around Muğla province in 2000-2006. It has been found 8 species, one of 
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them is endemic (G. bithynica Pascher) and the other one is new record for 
C2 square(Muğla(G. bohemica (Zauschn.) Schultes & Schultes). Since this 
region usually hilly and rocky, Gagea species didn't exposed to 
anthropogenic factors. But G. fibrosa (Desf.) Schultes & Schultes fil 
(Kotekli village) and G. juliae Pascher (Yaraş village and Kavaklidere 
Region) species situations are different from others. Area of these species 
are getting smaller because of increase of the instruction activities in these 
fields, all localities are high and hilly places and grass down. This situation 
may cause to danger for the survival of these species during the time. In the 
future, increasing of the investigation to understand these species 
phytochemical structure and to prove phytochemical structure of them may 
cause to interest of pharmacologist to use Gagea Salisb species to prepare 
the medicine. 
Key Words: Gagea Salisb, Liliaceae, Muğla, Flora. 
1. GİRİŞ  
Yurdumuz Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri içinde bitki türlerince en zengin 
ülkelerden birisi olup, florasında 12006 doğal tür ve tür altı  taksonu  
bulunduğu bilinmektedir [1]. Bu çeşitliliğin içerisinde Liliaceae 
familyasından olan Gagea Salisb. cinsine dahil  türlerin özel bir yeri vardır. 
Gagea Salisb.genusu, otoritelerin taksonomik kriterlerine göre 250 kadar tür 
içerir ve Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yayılış gösterir [2]. Türkiye’de 
söz konusu cinsin 25 türü (27 takson) yayılış göstermektedir ki bunlardan da 
2 tanesi endemiktir [3].  
Gagea’larda ilk yaprağın altında bulunan orantılı bir soğan ve eğer varsa 
ikinci yaprağın altında yer alan bazal küçük soğan dikkat çeker [4]. Soğan 
oranı, bazal küçük soğan ve diğer küçük soğanların  anatomisi Gagea Salisb. 
genusunun taksonimisi için büyük önem taşır [5]. Bu genus geleneksel 
olarak iki subgenusa ayrılır [6, 7, 8]. 
Gagea Salisb. cinsi ile ilgili olarak yapılmış olan çalışmalar şu şekildedir: 
Rechinger K.H. [9], İran bölgesinde Gagea (Liliaceae) cinsine ait 6 adet yeni 
tür (G. staintonii, G. siphonantha, G. grey-wilsonii ve G. chloroneura) 
tanımlamıştır. Hong-Qi Zhang [10], Gagea lutea üreme hücrelerindeki 
asimetrik bölünme boyunca mikrotübüllerin organizasyonunu araştırmıştır. 
Nishikawa, Y. [11], G. lutea'da, erken açan çiçeklerin, geç açan çiçeklere 
göre daha yüksek dişi fonksiyonuna sahip olduğunu ve geç açan çiçeklerin 
muhtemelen polen donörü olarak üreme başarısına katkıda bulunduğunu 
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belirtmiştir. Buzek, J. ve ark. [12], Gagea lutea'da ki kısmen 
heterokromatinize olmuş endosperm çekirdeğinde DNA metilasyon modeli 
ve yapısı üzerinde durmuşlardır. Greilhuber ve ark. [13], Gagea lutea 
(Liliaceae) endosperminde fakültatif heterokromotin orjini üzerine çalışma 
yapmışlardır. Kondo T. ve ark. [14], Gagea lutea üzerinde yapmış oldukları 
çalışmalar sonucunda ilk defa Gagea Salisb.genusu için epikotil 
dormansisinden bahsetmişlerdir. Kudo ve ark. [15], iklim değişiminin 
(global ısınma) arı ile tozlaşan türler olan Corydalis ambigua, Gagea lutea 
gibi kısa ömürlü bahar bitkilerinin tohum üretim verimi üzerine olan 
etkilerini araştırmış ve iklim değişimi nedeniyle erken çiçeklenmenin tohum 
verimi üzerinde negatif etkileri olduğunu bulmuşlardır. Peterson ve ark. [16], 
Almanya'da yayılış gösteren Gagea Salisb.(Liliaceae) genusunun kloroplast 
ve nukleer DNA sekansı ile moleküler filogenisini araştırmışlardır. Zarrei ve 
Zarre [17], İran'da yayılış gösteren 26 Gagea türünün polen morfolojilerini 
çalışmışlardır. Caparelli ve ark. [2], birbirine yakın olan üç Gagea türünde 
(Liliaceae) görülen embriyo kesesi gelişimini karşılaştırarak, bu yapıların 
üreme stratejileri üzerindeki önemini araştırmışlardır. 
Ülkemizde de değişik zamanlarda Gagea cinsine ait türler üzerinde çeşitli 
floristik çalışmalar yapılmıştır [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25].  
Muğla İli çevresinde Gagea cinsinden 8 adet tür yayılmaktadır. Bu türlerden 
3 tanesinin (G. fibrosa (Desf.) Schultes & Schultes fil, G. glacialis C. Koch, 
G. juliae Pascher) araştırmacılar tarafından C1 (Muğla) ve C2 (Muğla) 
kareleri için yeni kayıt olduğu belirtilmiştir [19]. 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
Araştırma alanı Ege Bölgesinin güneyinde, Muğla İli sınırları içerisinde 
bulunmaktadır. Muğla İli 36º-37º Kuzey paraleli ile 27º -29º Güney 
meridyenleri arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 13.338 km² olan Muğla 
İli; Kuzeyde Aydın, Doğuda Antalya, Kuzeydoğuda Denizli ve Burdur, 
Güneyde Akdeniz ve Batıda da Ege Denizi ile çevrilidir. 
Bu çalışmayı yapmakta ki amacımız küçük soğanlı, küçük çiçekli ve ince 
yapraklı Gagea Salisb. türlerine araştırıcıların dikkatini çekmektir. İleride bu 
türler farmakolojide yoğun olarak kullanılabilirler. Araştırmanın amacını 
gerçekleştirmek için  literatür taraması yapılarak [3], Muğla ve Ege 
Üniversiteleri herbaryumlarından yararlanılmıştır. Muğla çevresinde C1 ve 
C2 (Muğla) karelerinde bulunan Gagea Salisb. türleri 2000–2006 yıllarında 
arazi çalışmaları sonucunda toplanmıştır. Habitatları belirlenmiş ve yayılış 
haritaları çizilmiştir (Şekil 1). 
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Davis’in [3] Flora of Turkey kitabından (8 cilt) ve Species Survival 
Commission [26] Kategorilerinden yararlanarak tür teşhisleri yapılmış ve 
türlerin Türkiye florasındaki mevcut durumu tespit edilmiştir. Aynı zamanda 
bazı araştırıcıların metotlarından yararlanılarak bu bitkilerin, doğal etkileri 
ile kalıplaşmış bir takım biyoekolojik özellikleri öğrenilmiştir [27, 28, 29, 
30].  
3. BULGULAR 
Muğla İli çevresinde Gagea Salisb. (Altınyıldız) cinsinden 8 tür teşhis 
edilmiştir. Türlerin yayılış alanları haritada gösterilmiştir (Şekil 1). 
 
Şekil 7: Muğla İli çevresinde Gagea türlerinin yayılış durumu 
G.  fibrosa (Desf.) Schultes & Schultes fil         G.  graeca (L.) Terracc. 
G. bithynica Pascher                                          G. glacialis C. Koch  
G. bohemica (Zauschn.) Schultes & Schultes   G.  peduncularis (J. &  
                                                                                                Presl.) Pascher  
G. juliae Pascher                                                 G. villosa (Bieb.) Duby 
                                                                                                     var. villosa  
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1. Gagea fibrosa (Desf.) Schultes & Schultes fil. 
Tanım : Soğan tek, soluk renkli kağıdımsı tuniklerin içinde, uzun yarıklı 
kına sahip, 3,5cm, genelde kalın kökler vardır. Bazal yapraklar 1 ya da 2 
tane, lineer, 2-4 mm genişliğinde düz ya da kanalikulat, pek çok infloresens 
çeşidi vardır. Çiçek durumu umbellat, (3-) 4-6 (-12) cm, çiçeklerin çıktığı 
dal yüzey seviyesindedir. Periant segmentleri içte sarı, dışta yeşil, ensiz 
lanseolat, (12-)15-25X2-4 mm, uzun-aküminat, marjinler hiyalin. Kapsül 
spiral ile silindirik arasında değişir. 1,5 cm kadardır; tohumları düz.  
Çiçeklenme zamanı: Mart-Nisan ayları arasıdır. 
Habitat : Pinus brutia ormanlarında, Quercus coccifera çalılıklarında, 
kayalıklı alanlarda, stepte, 10-1800 m yüksekliklerde yayılış göstermektedir. 
Türkiye'de bulunduğu yerler : C3/4(Antalya), C5(İçel), C6(Hatay), 
C7(Urfa). 
Muğla ili çevresinde bulunduğu yerler : C2 Muğla; Kötekli Köyü 
camisinin Güneydoğu tarafındaki tarla içi, 550 m. C2 Muğla: Yatağan, 
yangın kulesi yolu 2 km, yolun sağ tarafı, P. brutia orman altları, 830 m. 
Iran-Turan Elementi 
2. Gagea graeca (L.) Terracc. 
Tanım : Soğancıklar zayıftır, bir arada bulunurlar ve küçük kökler 
mevcuttur. Bazal yapraklar tüysüz, 2 adet, lineer ve 4-12 cm uzunlukta, 0.1-
0.2 cm çapındadır. Çiçekler 1-5 adettir. Periant segmentleri beyaz, 
oblanseolat, 7-16 mm, obtus, 3 adet eflatunumsu damar içerir. Meyve 
kapsülü (ovat-oblong) yumurtamsıdır. 
Çiçeklenme zamanı: Mart ve Nisan ayları arasındadır. 
Habitat : Maki ve kayalık arazilerde, 100-1000 m yüksekliklerde 
yayılmaktadır. 
Türkiye'de bulunduğu yerler : Bl(İzmir), Cl(İzmir), C2(Muğla). 
Muğla ili çevresinde bulunduğu yerler : C2 Muğla: Hamursuz Dağı 
Güney 720 m, yamaçlarda. C2 Muğla, Yılanlı Dağı, 830 m, P. brutia 
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orman altları. C1 Muğla: Milas’a 5 km kala, yolun sağ tarafları, 140 m, 
makilik alan. Doğu Akdeniz Elementi. 
3. G. bithynica Pascher  
Tanım : Soğanlar soliterdir, yeni soğan eskisinin yanında oluşur. Bazal 
yapraklar 2 tane, lineer, 1-2 mm genişliğinde, tüysüz, erekt (dik), çiçek 
durumuna eşit ya da daha kısadır. Çiçek durumu korimboz, 5-10 cm, 
tüysüzdür. Meyve kapsülü genel olarak oblanseolat, emerginattır.  
Çiçeklenme zamanı: Nisan ve Mayıs ayları arasındadır. 
Habitat : 1710 m, P. nigra orman altlarında yayılmaktadır. 
Türkiye'de bulunduğu yerler : A2(A) (Bursa), A3(Bolu), B3(Afyon), 
C3(Antalya).  
Muğla ili çevresinde bulunduğu yerler : C2 Muğla: Köyceğiz, Sandras 
Dağı, 1700 m. makilik alan. Akdeniz Elementi. Endemik. 
4. G. glacialis C. Koch  
Tanım : Soğanlar koyu kahverengi tunikli, yeni soğanlar eskisinin taban 
kısmının hemen altında oluşur. Bazal yaprak 1 adet, fistular, 5-9 (-11) cm, 1-
1.5 mm çapındadır. Çiçek durumu umbellat, 2-7.5 (-9) cm. Meyve kapsülü 
bilinmiyor. 
Çiçeklenme zamanı: Nisan ve Mayıs ayları arasındadır. 
Habitat : 1800 m, P. nigra orman altlarında yayılmaktadır. 
Türkiye'de bulunduğu yerler : A8(Çoruh), A7(Trabzon), A8(Rize), 
A9(Kars), B5(Kayseri), B6(Sivas), B7(Tunceli), B8(Muş), B9(Van), 
C5(Niğde), C6(Maraş).  
Muğla ili çevresinde bulunduğu yerler : C2 Muğla: Köyceğiz, Sandras 
Dağı, Beyağaç’tan Kartal Gölü’ne giderken, Avrupa-Sibirya Elementi (Iran- 
Turan Eementi). 
5. G. bohemica (Zauschn.) Schultes & Schultes (C2 (Muğla) karesi 
için yeni kayıt. (19)) 
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Tanım : Kenarları koyu kahverengi tunikleri olan soğanlar, uyku halindeki 
küçük soğanlarla çevrelenmiştir. Bazal yapraklar genellikle 2 adet, lineer. 
Çiçek durumu panikulat, (1-)2-5(-9) cm, üstü tüylü, altı tüysüz, nadiren 
tamamen tüylü ya da tüysüzdür. Meyve kapsülü obkordattır.  
Çiçeklenme zamanı: Şubat-Mart ayları arasındadır. 
Habitat : 1350 m, Juniperus drupacea açıklığı altında yayılmaktadır. 
Türkiye'de bulunduğu yerler : A1(E/A Çanakkale), A1(A Çanakkale), 
A2(A Bursa), A4(Bolu), A7(Gümüşhane), B1(İzmir), B2(Kütahya), 
B3(Afyon), B4(Ankara), B5(Nevşehir), B9(Bitlis), C1(İzmir), C2(Aydın), 
C3(Antalya), C7(Urfa). 
Muğla ili çevresinde bulunduğu yerler : C2 Muğla: Yılanlı Dağı, orman 
yangın kulesi çevresinde, 1070 m.  
6. Gagea  peduncularis (J. & Presl.) Pascher  
 Tanım: Soğan kahverengi bir zar ile sarılıdır. Yeni soğan formu eskisinin 
hemen hemen yanındadır. Taban yaprakları 2(-3), lineer, tüysüz, çiçeklerin 
boyunu aşar. Periant segmentleri sarı, dar ovat, ya da oblanseolattır. Meyve 
kapsülü geniş obovoid. 
Çiçeklenme zamanı: Mart-Nisan ayları arasındadır. 
Habitat : P. brutia orman altlarında, Q. coccifera altlarında, düz alanlarda, 
kaya kenarlarında, yol kenarlarında, 1-2100 m yüksekliklerde yayılmaktadır. 
Türkiye de bulunduğu yerler : A1(E Çanakkale-Edirne), A1(A 
Çanakkale), B1(Manisa), C1(Aydın), C2(Denizli), C3(Antalya), C5(Adana), 
C6(Hatay). 
Muğla ili çevresinde bulunduğu yerler : C2 Muğla: Muğla Üniversitesi 
kampüsünün batısı; Muğla- Marmaris yolunun kenarları, 600-700 m, P. 
brutia orman içi, yol kenarları. C1 Muğla: Katrancı Köyü üstleri, 685 m, P. 
pinea altları, C2 Muğla: Milas, Dörttepe Köyünü geçince, Acar Dede 
Türbesi, 10 m, mezarlıklar, C2 Muğla; Fethiye, Eren Dağı, Q. coccifera 
altları, makilik alan, 1100 m, C2 Muğla: Yatağan, Bencikten Damarası 
Köyüne doğru, 5 km, yolun sol tarafları, Batı yamaçları, P. Pinea orman 
açıklığı, 700 m. Akdeniz Elementi. 
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7. G. juliae Pascher  
Tanım : Soğan kahverengi tuniklidir, yeni soğan eskisinin yanında oluşur. 
Bazal yapraklar 2 adet, lineer, 1-2 mm genişliğinde, düz, çiçek durumunu 
aşar. Çiçek durumu subumbellat, 2-10 cm, seyrek tüylüdür. Meyve kapsülü 
görülmemiş. 
Çiçeklenme zamanı: Mart-Nisan ayları arasındadır. 
Habitat : 740 m, P. brutia orman açıklığı, Q. cocciferae orman altlarında 
yayılmaktadır. 
Türkiye'de bulunduğu yerler : C3(Antalya), C4(İçel), C5(Adana). 
Muğla ili çevresinde bulunduğu yerler : C2 Muğla: Yaraş Köyü, 625 m, 
C’ Muğla: Kavaklıdere mevkii, 740 m. Doğu Akdeniz Elementi.    
8. Gagea villosa (Bieb.) Duby var. villosa  
Tanım: Soğanları tunikli, soğancık içte yaşlı, genellikle pürüzlü bir yüzeye 
sahip, genelde kıvrık kalın kökleri yoktur. Bazal yapraklar 2, linear, 16x1-
2,5 mm kadardır. Çiçek durumu çeşitlidir. D şeklinde kısımları vardır. 
Çiçekler 1-15, periant segmentler sarı, dar ovat. Kapsül obkordat ya da 
ovoid, emarginat. 
Çiçeklenme zamanı: Mart ve Nisan ayları arasındadır. 
Habitat : Kayalık arazi, yol kenarları, P. brutia orman açıklığı, Q. 
cocciferae altları ve makilik alan olmakla 1-1800 m yüksekliklerde yayılış 
göstermektedir. Ortalama 1 m2’ de 4 adet 
Türkiye'de bulunduğu yerler : A2(E İstanbul-Bursa), A2(A Bursa), 
A4(Ankara), A5(Kastamonu), A6(Tokat), A7(Gümüşhane), A8(Erzurum), 
A9(Kars), B1(Manisa), B2(Burdur), B3(Afyon), B4(Ankara), B5(Kayseri), 
B6(Sivas), B7(Erzincan), B8(Erzurum), B9(Siirt), C2(Muğla), C3(Isparta), 
C6(Hatay), C7(Urfa), C8(Mardin), C10(Hakkari). 
Muğla ili çevresinde bulunduğu yerler : C2 Muğla: Dalaman’dan 
Fethiye’ye giderken, Göcek Geçidi, 345 m, kayalık arazi. C2 Muğla: Fethiye 
Babadağ’a çıkarken, yol kenarları, 600 m, P. brutia orman açıklığı, Q. 
cocciferae altları. C2 Muğla: Marmaris’ten Bozburun’a giderken, Bozburun 
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yol ayrımı, 10 m, makilik alan, serpantin anakaya. C2 Muğla: Yatağan, 
Buruncuk Tepesi etekleri, Kuzeybatı yamaçlar, P. brutia orman 
açıklığı,1000 m. Akdeniz Elementi. 
Tablo 1: Gagea Türlerinin Muğla İli Çevresinde Yayılış Durumu 
 
             Türler 
Muğla İli Çevresinde 
Bulunduğu Yerler 
1 m2 de Yayılış Sayısı 
(adet) 
2001 2003 2005 
1. G.  fibrosa (Desf.) Schultes & 
Schultes fil  
C2 Muğla; Kötekli Köyü 
C2 Muğla: Yatağan  
6 
8  
4 
10  
3 
9 
2. G.  graeca (L.) Terracc. 
 
C2 Muğla: Hamursuz Dağı 
C2 Muğla, Yılanlı Dağı 
C1 Muğla: Milas 
12 
4 
5 
11 
6  
7 
12 
5 
7 
3. G. bithynica Pascher                             C2 Muğla: Köyceğiz, Sandras 
Dağı 
12 9 12 
4. G. glacialis C. Koch  C2 Muğla: Köyceğiz, Sandras 
Dağı 
6 8 10 
5. G. bohemica (Zauschn.) 
Schultes & Schultes    
C2 Muğla: Yılanlı Dağı 3 3 2 
6. G.  peduncularis (J. & Presl.) 
Pascher 
C2 Muğla: Muğla Üniversitesi 
kampüsü 
C1 Muğla: Katrancı Köyü 
C2 Muğla: Milas, Acar Dede 
Türbe 
C2 Muğla: Fethiye, Eren Dağı 
C2 Muğla: Yatağan, Bencik 
 
4 
6 
3 
11 
9 
 
4 
8 
5 
11 
9 
 
3 
10 
3 
13 
12 
7. G. juliae Pascher                                                 C2 Muğla: Yaraş Köyü 
C2 Muğla: Kavaklıdere mevkii 
5 
10 
3 
8 
3 
8 
8. G. villosa (Bieb.) Duby var. 
villosa  
 
C2 Muğla: Fetiye, Göcek 
Geçidi 
C2 Muğla: Fethiye Babadağ 
C2 Muğla: Marmaris, 
Bozburun yol ayrımı 
C2 Muğla: Yatağan, Buruncuk 
Tepesi etekleri 
10 
6 
 
4 
 
9 
10 
6 
 
3 
 
9 
11 
6 
 
4 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Türkiye florası ekonomik değer taşıyan bitkiler açısından çok zengindir. 
Ülkemizin florası 3000 üzerinde endemik taksonu kapsamaktadır. Bunların 
arasında Gagea  Salisb. türleri de önemlidir [1]. Bir çok bilim adamının 
Gagea türleri üzerinde yapmış oldukları çalışmalar [2, 4, 5, 9, 14], bu genusa 
olan ilginin göstergesidir. Ayrıca Gagea fibrosa (Desf.) Schultes & Schultes 
fil. üzerinde yapmış olduğumuz antioksidan aktivite ön çalışmaları bu 
türlerin zengin fenolik bileşik içerdiğini otaya koymaktadır. İleride bu 
türlerin fitokimyasal yapısının öğrenilmesine yönelik çalışmaların artması ve 
fitokimyasal özelliklerinin ortaya koyulması, bu cinsin ilaç yapımında 
kullanılması konusunda farmakologların dikkatini çekebilecektir. Yukarıda 
anlatmış olduğumuz hususlar dikkate alınırsa, Gagea Salisb. türlerinin ne 
kadar önemli oldukları ortaya konulmuş olur. Bu açıdan 2000-2006 yılları 
arasında Muğla İli çevresinde yayılış gösteren Gagea Salisb. türlerinin 
mevcut potansiyelini öğrenmek amacı ile bu araştırma yapılmıştır. Mevcut 8 
türden bir tanesi (G. bohemica (Zauschn.) Schultes & Schultes) bölge için 
yeni kayıt [19], bir tanesi de (G. bithynica Pascher) Türkiye için endemiktir 
[3].  
Populasyon durumuna bakıldığında ise, cinse dahil olan 6 türün durumu 
kritik görülmemekle birlikte, 2 türün yakın zamanda tehlike altına 
girebileceği düşünülmektedir. Muğla İli bölgesinde bu türlerin bazıları 
birden çok populasyonda yayılış göstermektedir. Örneğin; G. graeca (L.) 
Terracc.(C2 Muğla: Hamursuz Dağı, C2 Muğla: Yılanlı Dağı, C1 Muğla: 
Milas), G.  peduncularis (J. & Presl.) Pascher (C2 Muğla: Muğla 
Üniversitesi kampüsü, C1 Muğla: Katrancı Köyü, C2 Muğla: Milas, Acar 
Dede Türbe, C2 Muğla; Fethiye, Eren Dağı, C2 Muğla: Yatağan, Bencik) ve 
G. villosa (Bieb.) Duby var. villosa (C2 Muğla: Fethiye, Göcek Geçidi, C2 
Muğla: Fethiye Babadağ, C2 Muğla: Marmaris, Bozburun yol ayrımı, C2 
Muğla: Yatağan, Buruncuk Tepesi etekleri) türlerinin il çevresinde üç ve 
daha fazla arazide lokaliteleri bulunmaktadır. Yaşayış alanları dışında, G.  
fibrosa (Desf.) Schultes & Schultes fil-C2 Muğla: Kötekli Köyündeki birey 
sayısı zaman içinde 1 m2 de 6’dan 3’e inmiş, diğer lokalitelerde önemli 
değişiklikler gözlenmemiştir. Benzer durum G. juliae Pascher (Yaraş Köyü 
ve Kavaklıdere Mevkii) türü içinde geçerlidir (Tablo 1). Bu türlere ait birey 
sayısının azalmasına neden olarak, lokalitelerin büyük çoğunluğunun yüksek 
dağlık arazide bulunması ve bu yerlerde hayvan otlatılması, ayrıca  
Muğla’ya çok yakın olan bu yerleşim birimlerinde ki inşaat faaliyetlerindeki 
artış gösterilebilir. Buna rağmen, bölgede otlatılan hayvan sayısının giderek 
azalması ve genelde hayvanların ahır ortamında beslenmesi, Gagea’ların 
daha fazla zarar görmesini engellemektedir. Zengin floramızın öğrenilmesi 
açısından bu çalışmanın da küçük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. 
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